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de gosto e aspecto ~x­
cel1entes. Elixir e Xa-
rope. Tonico hemato-
genico. Heconstituinte
do globulo vermelho do
sangue.










Indicar e exigir sempre











Analyses clinicas. J?roductos 'biologicos e pharmaceuticos.
Vaccinas. Sôros. Opotherapia. Fermentos (BULGA:çl.O - ZYMASE).
Hypodermia. Especialidadespharmaceuticas. Productos officinaes




cos eas vaccinas esôros
Lo (j" s. A ..
elevem ser preferidos
1 aos demais porque,
J além da sua cuhlada e
Irigorosa manipulação,são recentes, feitossempre em partidas re-
lativamente pequenas,
ele modo que não haja
tempo para perderem
























Carlos da Silva Araujo & Gia.
Caixa Postal, Hm . End. TelegT.: "Biolabo"
Rio de Janeiro - Bi~asn
Escriptorio Central e sel'viços de Analyses Clinicas: f
Sôro Anti-Gonococcico Rua 1.0 de Março, 13 Sobr. = Tel. Norte 5303 e 3152
1Fabrica:Emempôlas de 2 1/ 2 cc. nua Dr. Paulo Araujo lH9A. e 201
LTe,ePhone Jardim 683 - Engenho de oentro.-J
Sôro Renal.de Uabra L I P O A L I. O L
Nephrites. Albuminuria. Uremia. Camphora. Gayacol. Eucalyptol. Sueco de alhos.
Oleo de ligado de bacalháo. EMPOLAS.
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